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Guru merupakan aset yang terpenting yang diperlukan oleh negara. Mereka 
memainkan peranan yang penting dalam melahirkan modal insan yang 
berpengetahuan, bersahsiah, berakhlak mulia, berdedikasi, berketrampilan, dan 
berdisiplin. Walau bagaimanapun, terdapat ramai guru yang mengalami tekanan yang 
tinggi menyebabkan mereka mengalami masalah di sekolah dan seterusnya 
mengakibatkan komitmen kerja mereka turut terganggu. Sehubungan itu, satu kajian 
telah dijalankan untuk mengenal pasti tahap kecerdasan emosi dan tahap komitmen 
dalam kalangan guru mata pelajaran Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PTV) di 
daerah Batu Pahat. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk melihat hubungan 
antara kecerdasan emosi dan komitmen bagi guru mata pelajaran PTV. Bagi 
mencapai objektif dan matlamat kajian, kajian ini dijalankan dengan menggunakan 
tinjauan kuantitatif. Penyelidik telah menggunakan soal selidik bagi memperoleh 
data dariapada sampel. Seramai 114 orang guru yang mengajar mata pelajaran PTV 
telah dipilih sebagai sampel kajian. Dapatan yang diperolehi dianalisis dalam bentuk 
statistik deskriptif dan inferensi dengan menggunakan Statistical Package for Social 
Science (SPSS) Versi 21.0. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa guru-guru 
mata pelajaran PTV di daerah Batu Pahat mempunyai tahap kecerdasan dan tahap 
komitmen adalah berada pada tahap tinggi. Dapatan juga menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dan komitmen guru dalam 
kalangan guru yang mengajar mata pelajaran PTV. Selain itu, dapatan kajian 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina dengan tahap 
kecerdasan emosi dan komitmen guru PTV. Namun, terdapat perbezaan yang 
signifikan antara umur dengan tahap kecerdasan emosi dan komitmen guru PTV. 
Kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada penyelidik akan datang, 
















Teachers are the most important asset that are needed by the country. They play 
important roles in producing knowledgeable, virtuous, noble, dedicated, skilled, and 
disciplined human capital. However, there are many teachers who experience high 
stress level causing them to have problems at school and consequently their 
commitment in work. In this regard, a study was conducted to identify the level of 
emotional intelligence and the level of commitment among teachers of Technical and 
Vocational Education (TVE) in Batu Pahat. In addition, this study also aims to see 
the relationship between emotional intelligence and the commitment of TVE subject 
teachers. In order to achieve the objectives and goals of the study, quantitative 
reviews were used. Researchers have used questionnaires to obtain datas from 
samples. A total of 114 teachers teaching TVE subjects were selected as the samples 
of the study. The findings were analyzed in descriptive and inferential statistics using 
the Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 21.0. The findings showed 
that the teachers of TVE subjects in Batu Pahat had high level of intelligence and 
commitment. The findings also showed that there were significant relationship 
between emotional intelligence and the teachers’ commitment among teachers who 
were teach TVE subjects. In addition, the findings showed that there is no significant 
effect on emotional intelligence and commitment among TVE teachers based on 
gender. However, there are significant differences in emotional intelligence and 
commitment among TVE teachers based on age. This study is expected to contribute 
for the understanding of the subject matter for the future researchers, teachers and the 
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Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia (2001) dalam “Tatasusila Profesion Perguruan 
Malaysia”, guru merupakan seorang profesional yang dipertanggungjawabkan untuk 
menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan di peringkat rendah, 
menengah dan tinggi. Seorang guru dikatakan profesional adalah guru yang mempunyai 
kompetensi dalam pengajaran, ingin meneroka ilmu secara berterusan, menyalurkan 
ilmu kepada para pelajar dengan menggunakan cara penyampaian yang sesuai, 
mendekatkan diri dengan pelajar untuk mewujudkan komunikasi yang baik antara 
pelajar dan guru, persekitaran sosial yang baik serta beberapa kemahiran yang baik 
dalam pengajaran.  
Guru juga ditakrifkan sebagai seorang ahli ikhtisas yang menjalankan tugas 
sebagai pendidik sama ada sebagai pengajar, pemudahcara, pembimbing, inovator dan 
pengurus di sekolah dan pusat – pusat pengajian (Mok Soom Sang, 2008). Guru pada 
masa kini lebih bertindak sebagai fasilitator atau pemudahcara dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran (P&P). Malah, guru mempunyai tanggungjawab yang besar bukan 
sahaja memastikan para pelajar dapat membentuk sahsiah yang cemerlang malahan guru 














Dalam 10 lonjakan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) (2013) telah 
memfokuskan dalam melahirkan pelajar Pendidikan dan Latihan Teknikal dan 
Vokasional (PLTV) yang berkualiti dari segi kemahiran agar dapat peluang kerjaya. 
Sehubungan dengan itu, guru Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PTV) memainkan 
peranan yang penting dalam melahirkan modal insan yang berpengetahuan, bersahsiah, 
berakhlak mulia, berdedikasi, berketrampilan, dan berdisiplin (Ahmad Esa, Razali, 
Jamaludin & Yusop (2012). Guru PTV bukan sahaja berperanan dalam melahirkan insan 
yang mempunyai kemahiran dari segi teknikal dan vokasional malahan mereka juga 
berperanan dalam melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran soft skill seperti 
kemahiran berkomunikasi, berbahasa, kreatif dan bersedia untuk menghadapi cabaran 
dalam mencapai wawasan 2020. 
Menerusi Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang digubal oleh Bahagian 
Pendidikan Guru telah menentukan matlamat dan aspirasi dalam pendidikan guru. 
Kandungan  FPG ialah: 
“Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia 
menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan budaya negara, menjamin 
perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, 
demokratik, progresif dan berdisiplin”.  
     (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2001) 
Jelaslah disini bahawa pendidikan guru adalah sangat penting untuk 
menghasilkan guru yang berkualiti dari aspek profesional, kemahiran sosial, amalan 
tingkahlaku, amalan nilai-nilai keguruan, peribadi, menguasai ilmu serta berupaya untuk 
mencapai kecemerlangan pendidikan. Guru seharusnya memberikan komitmen yang 
tinggi dalam pekerjaan mereka agar dapat memberi contoh dan role model yang baik 


















1.2 Latar Belakang Masalah 
Memiliki guru yang berkomitmen tinggi dianggap sebagai satu aset di setiap 
sekolah. Komitmen dimaksudkan dengan proses dimana individu dapat mengenalpasti 
matlamat dan nilai organisasi dan juga mengekalkan keanggotaan mereka (Griffifth, 
2003). Dalam suasana pendidikan, guru yang berkomitmen mungkin dicirikan sebagai 
mereka yang bekerja keras, menumpukan lebih banyak masa aktiviti sekolah, 
mempunyai prestasi yang lebih baik dan berusaha lebih daripada keperluan peribadi.  
Komitmen dalam setiap diri guru-guru perlu ada dalam diri setiap guru. Kejayaan 
sesebuah sistem pendidikan dalam sesebuah negara bergantung kepada komitmen guru 
(Nurulaim & Suhaida, 2013). Komitmen guru terhadap sekolah menjadi teras utama 
kerana guru ditugaskan sebagai pelaksana bagi setiap dasar pendidikan yang digubal. 
Guru yang mempunyai komitmen yang tinggi, bertanggungjawab dalam menjalankan 
tugas dan amanah yang digalas seterusnya menghasilkan kualiti kerja yang bermutu 
tinggi. 
Lei Mee, Nordin dan T.Ramayah (2014) telah membahagikan komitmen kepada 
empat dimensi iaitu komitmen kepada pelajar, komitmen kepada pengajaran, komitmen 
kepada sekolah dan komitmen kepada profesion. Dimensi komitmen kepada pelajar 
melihat sejauhmana guru menjalankan tanggungjawab terhadap pelajar. Guru yang 
berkomitmen yang tinggi melakukan segala usaha untuk memajukan tahap profesional 
pelajar dengan menyediakan persekitaran pembelajaran yang berkualiti (Cagri, 2013). 
Dimensi kedua ialah komitmen kepada pengajaran. Komitmen ini didefinisikan sebagai 
hubungan psikologi antara guru dan pengajaran mereka. Komitmen kepada pengajaran 
akan membawa kepada pencapaian akademik yang tinggi kepada pelajar (Rozi, Abd 
Latif, Sofiah & Faezah, 2016). Hal ini terjadi kerana guru lebih menumpukan kepada 
P&P di dalam kelas. 
Dimensi seterusnya ialah komitmen kepada sekolah yang bermaksud 
kepercayaan dan penerimaan guru pada matlamat dan nilai-nilai di sekolah serta usaha 
guru untuk merealisasikan nilai tersebut (Nordin & Lei Mee, 2014). Akhir sekali 
dimensi komitmen kepada profesion membawa maksud kepada satu kekuatan motivasi 













pengetahuan dan kebolehan pengajaran. Hazliza (2016) menyatakan bahawa komitmen 
kepada pengajaran dilihat satu aspek yang penting kerana ia akan mendorong untuk 
mengembangkan kemahiran yang diperlukan dan sangat berkait rapat dengan kerjaya 
seseorang. 
Guru merupakan aset penting yang diperlukan oleh negara. Mereka perlu diberi 
perhatian khususnya dalam mengawal emosi. Apabila guru tidak dapat mengawal emosi 
mereka, ia akan memberi impak terhadap guru dalam memberi komitmen semasa 
menjalankan tugas dan tanggungjawab di sekolah (Farah, 2014). Oleh itu, guru perlu 
mengaplikasikan kompentasi kecerdasan emosi bagi memastikan mutu dan kualiti dalam 
pendidikan dijaga dengan baik (Haslina, 2013). Kepentingan kecerdasan emosi telah 
lama dititikberatkan oleh ahli akademik seperti Mayer dan Salovey (1990), Goleman 
(1995) dan Reuven Bar-On (2000). Malah dalam Falsafah Pendidikan Negara telah 
menekankan kepentingan emosi iaitu:  
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah 
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepedu 
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, 
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha 
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, 
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai 
kesejahteraan diri serta sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran 
masyarakat dan Negara”  
(Pusat Perkembangan Kurikulum, 2003). 
Kecerdasan emosi telah diperkenalkan oleh Salovey dan Mayer (1990) iaitu 
kemampuan untuk mengawal perasaan sosial yang melibatkan keupayaan orang lain, 
menyusun dan menggunakan maklumat ini dalam membimbing pemikiran dan tindakan. 
Manakala Goleman (2006) menyatakan kecerdasan emosi membawa maksud 
kemampuan seseorang untuk mengawal dan mengelola diri sendiri serta orang lain dari 
segi perasaan, emosi dan tingkah laku. Oleh yang demikian, kecerdasan emosi yang 
dimaksudkan dalam kajian ini ialah kemampuan guru untuk mengawal diri sendiri dan 













perasaan dan emosi dan dapat menggunakan maklumat tersebut untuk mengawal fikiran 
dan tindakannya.  
Setiap orang mempunyai keupayaan yang berbeza dalam mengendalikan dan 
mengawal emosi. Hal ini kerana kecerdasan emosi akan menentukan tahap kematangan 
intelektual, kesejahteraan emosi dan perkembangan diri seseorang individu (Syed & 
Rohany, 2010).  
Pada masa kini, profesion keguruan merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial 
yang sungguh mencabar. Faizul, Saifulkhair dan Fauzi, (2016) menyatakan bahawa 
terdapat ramai guru yang mengalami tekanan yang tinggi. Hal ini terbukti dari hasil 
kajian American Federation of Teachers and the Badass Teachers Association (2017) 
menyatakan 58% guru mengalami kesihatan mental tidak baik. Bilangan ini telah 
meningkat dari 34% pada tahun 2015 menjadi 58% pada tahun 2017. Angka ini sangat 
membimbangkan kerana ia akan memberi kesan kepada emosi mereka untuk bertindak 
tidak rasional, cemas, tegang, tidak puas hati dengan kerja yang dilakukan dan 
seterusnya menjejaskan komitmen mereka. 
 Guru cenderung mengalami tekanan yang tinggi disebabkan oleh beban kerja 
yang tinggi (Maria, 2011).Tanggungjawab guru menjadi semakin rumit kerana selain 
daripada mengajar, guru juga terpaksa menjalankan tugas yang pelbagai di sekolah 
sehingga mengalami masalah kekangan masa yang tidak mencukupi (Azita, 2012).  
Sebagai contoh guru dibebani dengan tugas merancang dan menjalankan aktiviti 
sekolah, menjadi guru penasihat kelab, persatuan serta permainan, menjalani kursus 
yang ditetapkan oleh pihak sekolah ataupun Jabatan Pendidikan Negeri dan banyak lagi. 
Beban tugas yang lebih kepada tugasan bukan akademik menyebabkan timbulnya 
perasaan tidak puas hati dalam kalangan guru sehingga menimbulkan masalah tekanan.  
Disamping itu, kekurangan untuk mendapatkan bahan bantu mengajar yang 
berkesan menyebabkan P&P tidak dapat disampaikan secara efektif dan berkesan (Age, 
2011). Walaupun P&P tidak memberi kesan yang dominan terhadap guru, namun ia 
telah menyebabkan guru mengalami tekanan dalam kerja sehingga menyebabkan emosi 
mereka terganggu. Tekanan yang dialami bukan sahaja memberi kesan pada fizikal dan 
mental sahaja, malah ia turut memberi kesan ke atas emosi (Sergio Mérida-López dan 













rasional, cemas, tegang, tidak dapat menumpukan perhatian kepada kerja, berasa tidak 
puas hati dengan kerja yang dilakukan sehingga menjejaskan komitmen kerja mereka.  
Oleh itu, guru perlu bijak mengawal emosi sendiri dalam melayani karenah anak 
murid (Lee Wai, Ramlah & Hazalizah, 2014). Hal ini kerana terdapat sebahagian guru 
yang tidak dapat mengawal emosi mereka ketika berhadapan dengan pelbagai kerenah 
anak murid sehingga menimbulkan pelbagai salah laku. Salah laku yang dilakukan oleh 
guru seringkali kita lihat di paparan media massa seperti merotan pelajar, mencabul 
kehormatan, dan mendenda secara berlebihan  (Syed Najmuddin, Noriah & Bokhari, 
2011). Sebagai contoh kes penderaan yang dilakukan oleh warden juga merupakan 
seorang guru di asrama sekolah tahfiz. Warden tersebut telah merotan pelajar sekolah 
tersebut sehingga menyebabkan kematian (Berita Harian, 2017). Terbaru, terdapat kes 
guru KAFA didakwa telah mencabul kehormatan 10 pelajar lelaki dan merangsang 
untuk melakukan kelucahan terlampau (Berita Harian, 2018). Akibatnya, guru-guru akan 
cenderung untuk bersara awal (Liu & Onwuegbuzie, 2012), tidak hadir sekolah, tahap 
kepuasan kerja yang rendah (Rohaidah, 2015) dan seterusnya tahap komitmen guru juga 
rendah (Norzihan, Ferlis, Beddu, 2015). 
Kesemua senario di atas menggambarkan bahawa tekanan akan membawa kesan 
kepada kecerdasan emosi guru-guru ditempat kerja. Apabila emosi mereka terganggu, 
komitmen terhadap kerja mereka sebagai guru juga terganggu. Oleh itu, kajian terhadap 
tahap kecerdasan emosi dan komitmen emosi seharusnya dikaji untuk membantu guru 
PTV untuk mengawal emosi mereka agar tidak menjejaskan komitmen kerja sebagai 
guru.  
1.3 Penyataan Masalah 
Guru merupakan tonggak utama dalam pendidikan negara. Guru yang berkualiti dan 
profesional adalah guru yang mempunyai beberapa amalan yang diterapkan dalam diri 
seperti sifat sabar, penyayang, ikhlas melakukan tugasan, bertimbang rasa dan 













Walau bagaimanapun, terdapat ramai guru yang mengalami tekanan yang tinggi 
(Faizul, Saifulkhair dan Fauzi, 2016). Hasil kajian dari American Federation of 
Teachers and the Badass Teachers Association (2017) menyatakan 58% guru 
mengalami kesihatan mental tidak baik. Hal ini menyebabkan ramai guru cenderung 
untuk bersara awal (Liu & Onwuegbuzie, 2012), tidak hadir sekolah, tahap kepuasan 
kerja yang rendah (Rohaidah, 2015) dan seterusnya tahap komitmen guru juga rendah 
(Norzihan, Ferlis, Beddu, 2015).  
Faktor yang menyebabkan guru-guru berasa tertekan adalah faktor beban kerja 
(Maria, 2011), kekangan masa (Azita, 2012), karenah pelajar (Lee Wai, Ramlah & 
Hazalizah, 2014), kurang perasaan empati sehingga menimbulkan salahlaku terhadap 
pelajar (Syed Najmuddin, Noriah & Bokhari, 2011), masalah dalam pengajaran dan 
pembelajaran (Age, 2011), dan harapan tinggi daripada ibu bapa pelajar. 
Memandangkan guru-guru merupakan aset penting yang diperlukan oleh negara, maka 
golongan guru perlu diberi perhatian khususnya dalam mengawal emosi ketika 
mengalami tekanan agar tidak menjejaskan komitmen kerja mereka. 
Sehubungan dengan itu, satu kajian untuk mengenalpasti tahap kecerdasan emosi 
dan juga komitmen guru mata pelajaran Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PTV) 
dilakukan. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat perbezaan tahap kecerdasan 
emosi guru mata pelajaran PTV di daerah Batu Pahat berdasarkan jantina dan umur. 
Kajian ini juga dijalankan bertujuan untuk melihat hubungan kecerdasan emosi kepada 
komitmen kerja guru mata pelajaran PTV. Terdapat banyak kajian yang melihat 
kecerdasan emosi dengan komitmen guru dalam kalangan staf sokongan dan juga guru-
guru, tetapi kurangnya kajian yang lebih spesifik kepada guru yang mengajar mata 
pelajaran PTV. 
1.4 Tujuan Kajian 
Selaras dengan penyataan masalah, maka kajian ini dijalankan bertujuan untuk 
mengkaji tahap kecerdasan emosi dan tahap komitmen guru dalam kalangan guru mata 













melihat perbezaan tahap kecerdasan emosi dan komitmen dalam kalangan guru mata 
pelajaran PTV di daerah Batu Pahat berdasarkan jantina dan umur. Akhir sekali, kajian 
ini dilakukan bertujuan untuk melihat hubungan antara kecerdasan emosi dan 
komitmen guru mata pelajaran PTV.  
1.5 Objektif Kajian  
 
i. Mengenalpasti tahap kecerdasan emosi guru mata pelajaran pendidikan 
teknikal dan vokasional di daerah Batu Pahat. 
ii. Mengenalpasti tahap komitmen guru mata pelajaran pendidikan teknikal dan 
vokasional di daerah Batu Pahat 
iii. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan tahap kecerdasan emosi dan 
komitmen guru mata pelajaran pendidikan teknikal dan vokasional di daerah 
Batu Pahat berdasarkan jantina. 
iv. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan tahap kecerdasan emosi dan 
komitmen guru mata pelajaran pendidikan teknikal dan vokasional di daerah 
Batu Pahat berdasarkan umur. 
v. Mengukur hubungan antara kecerdasan emosi dan komitmen guru mata 
pelajaran pendidikan teknikal dan vokasional di daerah Batu Pahat.  
 
 
1.6 Persoalan Kajian 
 
i. Apakah tahap kecerdasan emosi guru mata pelajaran pendidikan teknikal dan 
vokasional di daerah Batu Pahat? 
ii. Apakah tahap komitmen guru mata pelajaran pendidikan teknikal dan 
vokasional di daerah Batu Pahat? 
iii. Adakah terdapat perbezaan tahap kecerdasan emosi dan komitmen guru mata 
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